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Objetivos  Establecer los procesos de control y asegurar el aprendizaje 
según los criterios de Bolonia respecto a la calidad docente. 
 Construir un protocolo de aseguramiento de la calidad que 
permita el seguimiento y la aplicación a la totalidad de la titulación.
 Estos objetivos deberán ser desarrollados durante la docencia
de las materias objeto de estudio. 
 El diseño del proyecto considera futuras aplicaciones en 
asignaturas de manera conjunta y la mejora de la docencia en 
función de lograr las competencias. 
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5 perfiles 
profesionales
1. Gestor de Cuentas en Publicidad y Relaciones
Públicas
2. Estratega, consultor en comunicación comercial y
relaciones públicas.
3. Investigador del consumidor i del mercado
4. Planificador de medios
5. Creativo, Dissenyador i Gestor de la Producción
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La competencia 
específica del 
estudio
Creativo, Dissenyador i Gestor de la Producción
Asignatura
Introducción a la creatividad 
publicitaria
Indicador
Desarrollar el pensamiento 
productivo con originalidad, 
flexibilidad y fluidez
Asignatura
Diseño, composición visual i tecnología en 
prensa
Indicador
Desarrollar ideas y conceptos en formas 
visuales y sonoras
competencia artística y de la creatividad
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Potencia Docente
Variable dependiente de les acciones docentes
 La herramienta para tener unos valores objetivos del cumplimiento de 
los indicadores y competencias en las asignaturas objeto de estudio en 
esta investigación.
 Esta herramienta quiere ser un instrumento objetivo que proporciona 
unos valores, el análisis de los cuales mide el nivel de progresión en 
el aprendizaje del estudiante.
P1
Prueba inicial
Resultados 0 
de los 
indicadores
P2
Prueba final
Resultados 1 
de los 
indicadores
Potencia docente
Diferencia entre los resultados 
de ambas pruebas 
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Metodología de 
estudio
Hipótesis
 Las asignaturas que utilizan la metodología European Credit Transfer 
System ECTS incrementan más el rendimiento académico en el 
cumplimiento de las competencias respecto a otras metodologías docentes. 
Variables
 Metodologías docentes, resultados de los indicadores de les competencias y 
variables condicionantes.
Muestra
 Alumnos de 1er curso del Plan Piloto de la metodología ECTS de la titulación 
de Publicidad y Relaciones Públicas.
Grupos de control
 Trabajaban con la metodología NO ECTS y hacen las mismas asignaturas de 
Introducción a la Creatividad Publicitaria y la de Diseño, Composición visual 
y Tecnología en prensa (coincidencia del 80 % en la programación). 
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Diseño, 
Composición 
visual y 
Tecnología 
en prensa
Indicador
Desarrollar 
ideas y 
conceptos en 
formas visuales  
y sonoras
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composición 
visual y 
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Resultados
Los análisis muestran 
unos resultados
mejores en el 
segundo grupo de 
control que en el 
primero.
Las diferencias no 
significativas entre 
los valores de la 
Potencia Docente de 
los tres grupos de 
estudio no permite 
refutar la hipótesis 
nula sobre la igualdad 
de  potencia docente 
entre ambas 
metodologías.
Explicación 
plausible
Estas asignaturas 
trabajan  
tradicionalmente de 
forma práctica. 
Test de disseny - Elements visuals
Grup EXPERIMENTAL
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Test de disseny - Elements visuals
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Test de disseny - Elements visuals
Grup de control - 2
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Desarrollar el 
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originalidad, 
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Resultados
Se ha podido demostrar 
que el progreso 
demostrado en el grupo 
experimental  
(M=169,35) es 
considerablemente 
superior a los resultados 
obtenidos por el grupo 
de control (M=63) con 
una diferencia 
significativa destacada 
en la Potencia Docente 
entre las dos 
metodologías docentes 
(t(52)=5,14, p<,000).
En este caso la metodología 
ECTS ha mejorado en un 
coeficiente +2,69 de 
media, mientras que el 
grupo de control se 
quedó en un nivel de 
+1,63. 
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Conclusiones
Los resultados obtenidos en este proyecto dentro de la Prueba Piloto de la Titulación de 
Publicidad y Relaciones Públicas llevan hacia dos direcciones:
1. La aplicación de la metodología Bolonia demuestra tener una mayor potencia docente
en una de las asignaturas analizadas “Introducción a la creatividad publicitaria”, y que, 
además, identifica el carácter de los estudiantes que más rendimiento de aprendizaje 
obtienen. Esta asignatura convierte la docencia de eminentemente teórica a teorico-
pràctica. En la otra asignatura, los resultados todavía no son concluyentes. Sin embargo, los 
resultados mantienen un nivel ya manifestado en el inicio de la docencia. En la asignatura de 
diseño, la potencia docente es menos consistente dado que la transformación es 
menos acusada dado que ya partíamos de una metodología teorico-pràctica.
2. Los resultados de las pruebas permiten pensar que la metodología Bolonia no implica 
ningún detrimento docente. Además, en cualquiera de los casos la nueva metodología 
permite trabajar de manera más próxima a los alumnos lo que implica una docencia más 
próxima que es vista por todos los agentes como mejor. 
INTERÉS
Los procedimientos e instrumentos desarrollados son aplicados para permitir observar la
potencia docente en otras asignaturas de la Prueba Piloto (Procesos y Técnicas Creativas;
Producción y Diseño Gráfico, etc.). De esta forma la implantación de la Prueba Piloto sigue un
proceso de implantación de la calidad docente del Sistema European Credit Transfer System.
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